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Ⅰ．は じ め に マルタという国


















































































図１ マルタの教育制度（The Maltese Mainstream Education System）
出典 “Malta!? a Guide to Education and Vocational Training”,

























College of Arts, Science and Technology，略して MCAST)，②観光事業専





































































































































































































“Kate and Jane talked about Monday because on Monday they go to see the
cinemaat Marsascala.”（標準英語では，従属節が when they go to see . . .
となる｡）
“Pay attention for the question.”（標準英語では，前置詞が forでなく to
である｡）
“He say the man is running to him.”（標準英語では，He says the man is














・先生 Qed nistsaqsikom liema coin? Liema hi l-kelma bil-Malti? Which
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coin has the smallest value? [I’m asking you which coin? What’s
the word in Maltese? Which coin has the smallest value?]







































































出典：Sciriha & Vassalo (2006: 48)
国立校 教会立校 独立校
小学校 2 2 2
中等学校 (１年と２年) 3 4 4
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Languages and Language Education in Malta
Takeshi HASHIUCHI
What are the languages used in Malta? What is the state of language educa-
tion in the Republic of Malta? This paper is an attempt to answer these ques-
tions. A Mediterranean archipelago, Malta, is located 93 km off the southern
coast of Sicily. This Republic gained independence from Britain in September,
1964, and joined the European Union in May, 2004. With about 400,000 inhabi-
tants, it forms a bilingual, if not trilingual, society. More than 90% of citizens
follow the Roman Catholic religion.
Most people speak Maltese as their mother tongue, but some elite families
bring up their children in English. There are two official languages: Maltese
and English. These two languages make up the society diglossia with English
as the high variety and Maltese as the low variety.
Clearly the third language is Italian due to its historical and geographical af-
finity. Italian TV channels can be received throughout the archipelago. Thus
the most popular modern language taught at school is Italian, followed by
French, German and Spanish. Although the Maltese language, written in
Roman alphabet, is derived from Arabic, standard Arabic is unpopular among
the Maltese, partly because of very different scripts, and partly because of its
association with Islam. Since tourism and manufacturing are the two major in-
dustries, the demand for English and other European languages is strong.
The current school education is based on the National Minimum Curricu-
lum, which follows a bilingual education policy. Students are expected to use
both Maltese and English depending on the subject, and learn at least one for-
eign language as well. At primary school, Maltese is the main medium of in-
struction with some use of English, while at secondary school, Maltese is used
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for teaching Maltese, History, and Religion, and English is used for Maths,
Science and ICT. The emphasis placed on language education in secondary
schools varies. Independent schools tend to put greater weight on modern lan-
guage education, whereas national and church schools give less time to lan-
guages other than Maltese and English.
At the tertiary level, English becomes the dominant language for academic
purposes except in the case of Maltese Language and Literature, and foreign
languages.
